
















































蔵 谷 哲 也
Mercantilism, So Called : A Comprehensive Designation
Tetsuya KURATANI
ABSTRACT
Mercantilism is a collection of often mutually contradictory ideas. By and large, it asserts that the wealth
of a country consists in the quantity of precious metals it possesses and that the measure to increase that
wealth is to try to keep a balance of trade surplus. Even today, the idea itself still sticks to the heart of people
at large, though it runs contrary to the teachings of modern economics.
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